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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak juga terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
















Kita berdoa kalau berusaha dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita berdoa 
dengan kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. 
(Kahlil Gibran) 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi 
hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis 
sedih tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. 
(Mahatma Gandhi) 
Jika anda terlahir miskin itu bukan kesalahan anda, tetapi jika anda mati miskin 
itu adalah kesalahan anda. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya mengentaskan 
kemiskinan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Bersama di 
Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, untuk 
mendeskripsikan Program-program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 
Makmur Bersama di Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
Karanganyar, untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan upaya pengentasan 
kemiskinan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Bersama di 
Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari informan, 
tempat dan peristiwa, serta dokumen yang berupa foto-foto mengenai pelaksanaan 
program BKM Makmur Bersama. Pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam 
penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu Triangulasi teknik 
pengumpulan data dan Triangulasi sumber data. Sedangkan dalam menganalisis 
data dengan menerapkan teknik analisis interaktif melalui Pengumpulan data, 
Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Upaya mengentaskan 
kemiskinan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Bersama di 
Kalurahan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dilaksanakan 
melalui program-program BKM melalui UPK, UPL dan UPS, Kendala 
pelaksanaan Anggota BKM Makmur Bersama banyak yang tidak aktif dalam 
rapat BKM Makmur Bersama maupun dalam kegiatan BKM Makmur Bersama 
dan ada beberapa anggota BKM Makmur Bersama yang mengundurkan diri dari 
keanggotaan BKM Makmur Bersama, hanya beberapa aanggota BKM Makmur 
Bersama saja yang bekerja secara optimal, beberapa anggota BKM Makmur 
Bersama bekerja semaunya sendiri, pencairan dana yang dilakukan secara 
bertahap mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tersendar-sendat, terjadi kekisruhan 
internal BKM dan minimnya swadaya dari masyarakat. 
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Kata Kunci: miskin, keluarga miskin, BKM Makmur Bersama. 
